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INTRODUCTION
The Planetary Biology Program, within the Office of Space
Science of the National Aeronautics and Space Administration, is
the first and only integrated program to methodically investigate
the planetary events which may have been responsible for, or related
to, the origin, evolution, and distribution of life in the universe.
Research supported by this program is divided into the seven areas
listed below together with a statement of the principal objective of
each research area.
Chemical Evolution - To understand how biologically significant
organic molecules are synthesized under conditions presumed to have
existed on the primitive Earth before the advent of life or which
may presently exist on other planets.
Organic Geochemistry - To analyze terrestrial and extraterrestrial
material for organic molecules, biological structures, and other
clues to the origin(s) of life on this and other planets.
Life Detection - To develop and implement techniques to search
for, detect, and characterize life and life-related molecules on this
and other planets.
Biological Adaptation - To understand the adaptive mechanisms
used by terrestrial organisms to survive and/or grow in environmental
extremes approaching those on other planets.
Bioinstrumentation - To design, develop, and test prototype
spaceflight instruments which will be used to detect and characterize
life and life-related molecules on the surface and in the atmosphere
of other planets.
Planetary Environments - To develop analytical techniques which
measure environmental parameters on other planets which are relevant
to the search for life.
Origin of Life - To identify the sequence of events leading from
the putative complex organic milieu in the primordial terrestrial'
oceans to the origin of the first living systems.
The arrangement of references in this bibliography follows the
division of research described. Articles are listed alphabetically by
author under the research area with which they are most closely related.
Only those publications which resulted from research supported by the
Planetary Biology Program and which bear a 1977 publication date have
been included. Abstracts, theses, and presentations are not included
because of the preliminary and abbreviated nature of the former and
the frequent difficulty of obtaining the latter.
Our intent in compiling this bibliography is twofold. First,
we would like to provide the scientific community with an annual
listing, beginning with 1975, of current publications resulting from
research pursued under the auspices of NASA's Planetary Biology
Program. Secondly, we hope to stimulate the exchange of information
and ideas among scientists working in the different areas of the
program. To facilitate the exchange process, we have identified, by
asterisk, the author of each publication who is presently participating
in the program. Current addresses for all principal investigators
are given in the Appendix.
We wish to thank all the participants of the Planetary Biology
Program for their cooperative response to our request for an
enumeration of their 1977 publications.
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In: Proceedings of the Eighth Lunar Science Conference, Volume 1,
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Intelligence. New York, Random House, 1977. 263 p.
Sagan*, C. Exploration of the planets. An invited discourse presented
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Van Dort, M-A. and W.A. Bonner*. The quantitative gas chromatographic
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London, Institute of Petroleum, 1977. p. 4-21.
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Ponnamperuma, C., ed. Chemical Evolution of the Early Precambrian.
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Variation in stable carbon isotopes in organic matter from the
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425-430. March 1977.
Bloeser, B., J.W. Schopf*, R.J. Horodyski, and W.J. Breed. Chitinozoans
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Science 195(4279): 676-679. February 18, 1977.
Brooks, P.W., J.N. Cardosa, B. Didyk, G. Eglinton, M.J. Humberston, and
J.R. Maxwell1. Analysis of lipid fractions from environmental and
geological sources by computerized GC-MS. In: Campos, R. and J.
Goni, eds. Advances in Organic Geochemistry, 1975. Madrid, Spain,
Enadimsa, 1977. p. 433-453.
Brooks, P.W., G. Eglinton, S.J. Gaskell, D.J. McHugh, J.R. Maxwell,
and R.P. Philpl. Lipids of recent sediments. Part II. Branched
and cyclic alkanes and alkanoic acids of some temperate lacustrine
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20(3): 189-204. September 1977.
Calvin, M., Principal Investigator
Brooks, P.W., J.R. Maxwell, J.W. Cornforth, A.G. Butlin, and C.B. Milne1.
Stereochemical studies of acyclic isoprenoid compounds. VI. The
stereochemistry of farnesane from crude oil. In: Campos, R. and
J. Goni, eds. Advances in Organic Geochemistry, 1975. Madrid,
Spain, Enadimsa, 1977. p. 81-97.
Burlingame , A.L. Assessment of the trace organic molecular composition
of industrial and municipal wastewater effluents by capillary gas
chromatography/real-time high resolution mass spectrometry: A
preliminary report. Ecotoxicology and Environmental Safety 1: 111-
150. 1977.
Cardosa, J.N., G. Eglinton, and P. Holloway1. The use of cutin acids in
the recognition of higher plant contribution to recent sediments.
In: Campos, R. and J. Goni, eds. Advances in Organic Geochemistry,
1975. Madrid, Spain, Enadimsa, 1977. p. 273-287.
de Leeuw, J.W., B.R. Simoneit, J.J. Boon, W.I.C. Rijpstra, F. de Lange,
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Phytol derived compounds in the geosphere. In: Campos, R. and
J. Goni, eds. Advances in Organic Geochemistry, 1975. Madrid,
Spain, Enadimsa, 1977. p. 61-79.
Francis, S., L. Margulis, W. Caldwell, and E.S. Barghoorn*. Comparison
of laboratory silicified blue-green algae with Precambrian micro-
organisms. In: Ponnamperuma, C., ed. Chemical Evolution of the
Early Precambrian. New York, Academic Press, 1977. p. 181-183.
Games, L.M. and J.M. Hayes*. Carbon isotopic study of the fate of
landfill leachate in groundwater. Journal of the Water Pollution
Control Federation 49(4); 668-677. April 1977.
Golubic, S. and E.S. Barghoorn*. Interpretation of microbial fossils
with special reference to the Precambrian. In: Flu'gel, E. , ed.
Fossil Algae: Recent Results and Developments. New York, Springer-
Verlag, 1977. p. 1-14.
Goodfellow, R.M., J. Cardosa, G. Eglinton, J.P. Dawson, and G.A. Best1.
A faecal sterol survey in the Clyde estuary. Marine Pollution
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Hayes*, J.M. , D.J. Des Marais, D.W. Peterson, D.A. Schoeller, and
S.P. Taylor. High precision stable isotope ratios and microgram
samples. In: Daly, N.R., ed. Advances in Mass Spectrometry, Volume
7. London, Institute of Petroleum, 1977.
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Hayes*, J.M- and D.A. Schoeller. High precision pulse counting:
Limitations and optimal conditions. Analytical Chemistry 49(2) ;
306-311. February 1977.
Hohn, M.E. , M. J. Humberston, and G. Eglinton-*-. Storage and retrieval
of mass spectral information. Pure and Applied Chemistry 49(12):
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alteration experiments on organic matter from recent marine sediments
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Knoll, A.H. and E.S. Barghoorn*. Archean microfossils showing cell
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396-398. October 28, 1977.
Masursky, H., A.L. Albee, G. Briggs, M.B. Duke, J.W. Schopf*, L. Soder-
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Earth. Correlation of the Precambrian 1: 236-256. 1977.
Nagy*, B., L.A. Nagy, J.E. Zumberge, D.S. Sklarew, and P. Anderson.
Indications of a biological and biochemical evolutionary trend during
the Archean and Early Proterozoic. Precambrian Research 5(2): 109-
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Peters, K.E., R. Ishiwatari, and I.R. Kaplan*. Color of kerogen as index
of organic maturity. American Association of Petroleum Geologists
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Enadimsa, 1977. p. 735-752.
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